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摘  要 
让－保罗·萨特（Jean-Paul Sartre，1905-1980）是法国 20 世纪最重要的哲学
家之一，他同时也是优秀的文学家、戏剧家、文艺批评家和社会活动家。萨特本
人的研究涉及多个领域，他的著述数量和内容也相当丰富。一直以来国内对萨特
的研究主要集中在他的存在主义哲学和文学方面的成就，而对他作为文艺批评家
的一面则相对薄弱。 
“存在先于本质”是萨特存在主义的第一原则。这个著名论断指出，人的存在
是首要的，然后人才能给自己下定义。萨特存在主义的另一个重要概念是“自由
选择”。这个概念指出，人的存在中包含着自由选择的权利，因而人要为自己的
命运负责。以这两点为出发点，萨特重视人的存在，并且主张用整体性的观念去
理解和把握人的存在。萨特指出，实现“整体化”理解的方法就是“存在主义精神
分析法”。该方法是萨特存在主义哲学理论体系的研究方法，更是萨特作为文艺
批评家的重要成就之一。“存在主义精神分析法”中包含以下几个重要概念：“原
始危机”，“自欺”，“原始谋划”，“他人”以及“渐进－逆退”法。即运用“渐进－逆
退”法追溯人的童年，尽可能还原纷杂的人生事件背后隐藏的原始危机，揭示人
“原始谋划”，以证明所谓命运就是自我选择的结果。同时，“存在主义精神分析
法”理论中蕴含着萨特对“他者”的理解，这也是深刻把握“存在主义精神分析法”
内涵的关键。 
萨特将存在主义精神分析理论用于文学批评实践，留下了《波德莱尔》、《圣
热内，喜剧演员和殉道者》、《家中的低能儿》和自传小说《词语》等作品，为我
们研究“存在主义精神分析法”提供了宝贵的文本资料。本研究从对上述作品的文
本分析入手，力图梳理出该方法的理论要义。然后从“他者”的概念出发，用分析
和横向比较的方法探讨“存在主义精神分析法”的哲学内涵。萨特的文艺批评成就
还包括他的“介入”文学观与“读者接受理论”，因此本研究还将通过总结上述两个
理论点的内涵，来确定“存在主义精神分析法”与它们之间的同一关系，探讨该
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方法在萨特文艺批评体系、以及在西方文艺批评领域的地位与价值，并希望这一
研究能够为我国当代文艺批评理论改革带来一些启发。 
 
关键词：萨特 存在主义精神分析法 他者 文学观 同一 
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Abstract 
Jean-Paul Sartre, one of the foremost philosophers of the twentieth century, was 
also an outstanding man of letters, dramatist, literary critic and activist. However, 
most critical discourses have centered on his contribution to existentialism and 
literature, leaving a niche in appraising him as an important literary critic.  
“Existence comes before essence” is Sartre’s primary existentialistic belief. 
Human existence is primary to definition. “The free choice” is another important 
concept, arguing for the right of free choice in existence, that is, one is responsible for 
its fate. Sartre has deep faith in human existence, which can only be grasped by 
totalization. Sartre proposed “existential psychoanalysis” to realize totalization, 
adopting the “progressive-regressive” method to trace one’s childhood, uncovering 
the “original crisis” behind all happenings and revealing the “original project” where 
the concept of “the other” plays a vital part. Fate is the result of one’s free choice.  
Sartre applied the theory of existential psychoanalysis to literary criticism. This 
thesis will thus discuss the theoretical essence and philosophical connotations of his 
existential psychoanalysis by analyzing his critical discourses Baudelaire, Saint Genet, 
Actor and Martyr, The Family Idiot and autobiographical novel The Words and 
investigating his concept of the other as compared to that of Maurice Merleau-Ponty, 
Emmanuel Levinas and Claude Levi-Strauss. Sartre’s “engaged literature” theory and 
“reader reception theory” will also be investigated to reveal their unified relation to 
existential psychoanalysis, whose significance will invite thoughts on the reform of 
critical theory. 
 
Key Words: Jean-Paul Sartre, existential psychoanalysis, the other, literary theory, 
unification
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